


















조조정이 이루어지고, 직업교육진로를 통해서 고등교육에 진학하는 길이
열리게되면서직업교육진로의이미지가상당히제고되었다. 이경로를통
해 학생들은 고급기능사자격증(BTS), 기술학위(DUT: dipl me
universitaire technologie), 전문바칼로레아(BacPro), 그리고 전문학사학
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용의 변화에 적응할 수 있도록 하고, 남는 노동인력을
재훈련하고, 근무안전수칙을교육할법적인의무를지
닌다. 특히 10인 이상의직원을고용하고있는기업은
총임금의최소1.5%에해당하는액수를의무적으로훈
련에투자하여야한다. 2000년에는이러한 의무한도를





해줄 것을 고용주에게 청구하거나 훈련휴가를 신청할
수있는데, 현행법제도는근로자가훈련을위해일체의
시간적또는경제적부담을지지않도록하는것을원칙








관은성인직업훈련협회(Association for the Vocational
Training of Adults)이며이밖에여러군소직업훈련기





생애에 걸친 개인의 직업교육훈련을 제고하기 위한
학교졸업은동절기에일시에이루어지는반면, 
기업의채용은수시채용으로변화됨에따라인력수급불일치도심화되고있다. 
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되고있다. 고용주는피고용인이업무내용의변화에적응할수있도록하고, 남는 노동인력을재훈련하고, 
근무안전수칙을교육할법적인의무를지닌다. 실직자를위한훈련/재훈련을제공하는대표적인기관은성인직업훈련
























도입된 자격공인제도는 훈련기관의 신청을 받아 이들









것은 교육부 산하의 직업자문위원회(CPC)이다. 직업
자문위원회는 고용주와 근로자, 관련 정부부처와








~ 직 업 교 육 훈 련 동 향 ₩ 해 외 동 향
프랑스의직업자격제도의큰틀안에는국가직업디플로마, 자격공인제도, 산업자격제도등
다양한제도가공존하고있다. 국가 직업디플로마제도는 1942년에 처음실시되었고 1963년에 일반교육기관의
디플로마와함께교육부가관장하게되었다. 1970년대 초반에도입된자격공인제도는훈련기관의신청을받아
이들기관이발급하는자격을심사하여급수, 직종, 직군, 또는 훈련의전문성등을기준으로분류하는제도이다. 
1980년대 후반에시작된산업자격제도는청년층의직업세계진출을장려하기위한여러노력의하나로서, 
개인이일을하면서얻은전문적인경험을인정받을수있도록하는제도이다.
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